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情報教育とよく似た概念として「ICT 教育」がある．情報教育と ICT 教育はともに「教育の
情報化」に含まれるが，その概念は同一ではなく，重なり合いながらも異なるものを指している．
なお，ICT 教育は IT 活用などと呼ばれることもある．
文部科学省(2006: 3-4)では，情報教育を「子どもたちの情報活用能力の育成」を目的とした
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いて情報教育よりも幅広い概念として位置付けている(図２)．
端的に言えば，情報教育は教育の目標に情報活用能力の育成を掲げ，ICT とは何であるのか
について学ぶ"learning about ICT"の教育である．一方，ICT 教育は各教科等の目的を達成する





















図１．「教育の情報化」の概念図 (文部科学省 2006: 4)
図２．情報教育と ICT教育の概念 (久保田 2008: 12)
情報教育 ～子どもたちの情報活用能力の育成～
教科指導における ICT 活用 ～各教科等の目標を達成するための効果的な ICT 機器の活用～
校務の情報化 ～教員の事務負担の軽減と子どもと向き合う時間の確保～
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設問１と設問２の回答を比較したとき，これらの傾向が大きく異なる点に注目したい．設問１
で頻出した概念は設問２ではほとんど表出せず，教科「情報」のイメージはコンピュータの使い

































































































文部省 (1997)「体系的な情報教育の実施に向けて(平成 9 年 10 月 3 日) (情報化の進展に対応した初等中等教
育における情報教育の推進等に関する調査研究協力者会議「第１次報告」)」
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文部科学省 (2010)『高等学校学習指導要領解説 情報編』，平成 22 年 5 月．開隆堂．
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1. 教科「情報」教員の資質
(a) 教科専任の教員であること
(b) 教員の質が研修によってじゅうぶん確保されていること
2. 周囲からの理解と支援
(a) 教科「情報」以外の教職員からの理解と支援
(b) 生徒や保護者からの理解と支援
(c) 他領域から情報教育へのアプローチ
3. 人的・物的リソースの充実
(a) 機器の保守管理や教育のサポートなどを担う
外部からの支援体制
(b) じゅうぶんな規模・性能の情報機器・環境
(c) 潤沢な予算
I. 情報教育に対する正しい理解
II. 情報教育の明確なプログラム
